



革 ,将企业完全推向市场 , 目的是使企业真正成为独立



















































































随着股份制公司的出现 ,投资主体向多元化发展 , 审计
关系也日趋复杂。审计人员不仅对审计委托人负责 ,
还要对股东 、债权人 、潜在的投资者以及税务 、财政等
许多财务报表的使用者负责 ,这也是一般所称的“公共
责任” 。人们认为”社会公众才是注册会计师的唯一委
托人” ,而对社会公众来讲 ,“经审计过的信息 , 比未经
审计的信息更有用。”因此 , 这一假设已将产生审计需


























有确切相反的证据时 , 过去被认为是正确的 ,将来也被
认为是正确的。只有承认这一假设 , 才能确定审计人
员的对象范围和责任范围。被审单位前期发生的业务


























设定 , 第四条则是对审计方法的设定。 这五条假设共
同设定了开展审计工作的基本条件。
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